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17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150025 DANIEL POLII 0 0 1 13 14 100 
 2 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150023 RONI ERFANDI HAREFA 0 0 0 14 14 100 
 3 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150019 PRETTY CHRISTINE NABABAN 0 1 0 13 14 100 
 4 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150018 AGUNG SYAHPUTRA NADEAK 0 0 0 14 14 100 
 5 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150022 NETANIA GINTING 0 0 1 13 14 100 
 6 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150017 RATNA D WAMEA 0 0 0 14 14 100 
 7 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150015 SISKA WIDORA PANGGABEAN 0 0 0 14 14 100 
 8 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150012 ROSINTAN NATALIA NAIBAHO 0 0 0 14 14 100 
 9 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150014 CHRISTIN ALFA AULIYA 0 0 0 14 14 100 
 10 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150010 GIDEON FERDINAN 0 0 0 14 14 100 
 11 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150009 
WINDI NIRWANA KUSUMA 
MENDROFA 0 0 0 14 14 100 
 12 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150011 JESSICA ESTER LUMONGGA 0 0 0 14 14 100 
 13 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150008 
FITRI OKTAVIANA NAINGGOLAN 
SIBATUARA 0 0 0 14 14 100 
 14 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150021 MONICA AYU LESTARI 0 0 0 14 14 100 
 15 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150007 NOVITALOKA DATI SAMPE 0 0 0 14 14 100 
 16 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150006 DEBORA THERESIA 0 0 0 14 14 100 
 17 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150024 SILVYA ELISABETH 0 0 0 14 14 100 
 18 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150013 TAMBUN NABABAN 0 0 0 14 14 100 
 19 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150004 DWI SEKAR KINASIH 0 0 0 14 14 100 
 20 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150003 BELLA KARTIKA 0 0 0 14 14 100 
 21 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150005 KEZIA RIBKA DAMANIK 0 0 0 14 14 100 
 22 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150002 MARIA FERNANDA SIAGIAN 1 0 0 13 14 92.86 
 23 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150016 RUTH ANGEL 0 0 0 14 14 100 
 24 
17123105 - Bahasa 
Inggris (ECS I) A 1917150001 LISHA ANNES YUNITA 0 0 0 14 14 100 
 
